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) 本論議副l班fjí.~品、抑制「文仕引星島由ðJUI:1'FJIJJ p. 21. 2¥ 諸怖心:1:1t仙凶a*;i合的tこ1m亡、 包制 I~(J な b メ;仕制"*を分つやうな考へ)J"
はじめ、 N( 々山j: 1t制械のばち右がちへられる。たとへば S~~~)pcr ， (.~~:日Clll
ei日 W川 5cl国 rtso:-.und -Verkchrs宮c.ographic，'935. S. 102ft.)は世非を約
























































的労竹内 lJ1l~られた [:J山内部分~ J{!]lturland とよ.~~ .，~ -jな市ヘカ(たと「ば
Sappcr， 1.c. S. 178f.)とは慌が的iこことなる。 l正之、 KjcllC>nが Staat に
l刷 1，て }{eicli左上日)jJi'，I.J也のは瑞1:JI1!叫山桝tを記-uナる山と大叫におい C
ゐ1叫したは地から宅;へt.'~I， -C ゐる一一一 cf， Kjclll{n，口crSlaat als I，cbcnsf-
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たとへ 1;( 、，\Tagner は、 di~ !l~~t l?riss.}l.e 0cogr~phie im weiteren Sinne 
聖以て cin~ l)atut'~jssenschaftliche Diszplin mit 日ncmihl' inne wohnen-
ctcn historischen Elemc:ntてある止なす。 (Lehrbl¥chder Geograplue， I.
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K向le凡1.C. s. 46 f.; cf. H山 ssleitcl'，R. Kjellrn~ empirischc ~taats. 
kin-c 11. ilne WuO:cln ln _ polili~; cl-、er Geogl".'lphie u. Sta.'ltenkunde. (Arch 
f. Sozial、'.i日t[.Sozialpo).-54. B. ~. I!.) 
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人文J也刊，.~}~といふ加さきー伽1 rJ)科唱が 1占立 L Îìti...;. ，，~J;..て.あり、政泊地理事、担
iif 1也 .f!í~AJ~ ， x:泊I也f'l!串年 L よばれる日f内も山はそ山 部分によぎぬか、 さも
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H. W，時間】bid.S. 17正J¥TaulL Politische Gcog日MIle，125，5
78 f. Selllnidt， ¥Virt5chaftrorschlLlg_U. Gcoピ日phie，'9~5~ S. 146百，向
車論叢第一巷筋三枕所械、 IJ、野制二J正['J山町/1'司法論。一蹴Jl'J、p.'73以
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此引については人文J也 I'日中者、 llJt柿i血刈I ，r}~ 山、制凶l也川.r;.~者な r山 1:\1 に ~G見
山一政を制、、，:'}，'f U， Jlっ事に言t(所正大刊にお句、て同，~な父 11苦li叫 ，t る且
角F をとる{}~Fiとνへ，.j、 地JlIl~)~ ことに久仕的父 11)匝史的地内tW iI) J.)" ~~乏し
て山地凪由州立';(/)論州 \\~LÔ:-)~ ~どする 10' (誌北に kせてゐたいやろに，[Uはれる。
だかむ;S%å山地以と j山北山それ主を分コて~;へることが!l\?ドる。6) 
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ての Sw:tt;;gebiet 2:仕組.!.~ 1&にするも白であり、むLろ Kje1l6nのいはゆ
~ Heich !.平行せるやうな話時をもっ(前出第 節詰問事問)
Meinong な t' 白いはゆl>~白7ゅ封象をさす (cf. -Meinong-. Gesamrnelte 
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例へ If主化科31的 111也から人杭のi血)il'l~分市をそ?損する場合な Eに、此合闘
儒のJUH去へ白川心!'ilに人的合変化地域山J則がl:!持される。
との dt人域のI舵主l主、人剣山居住せる地域主しての Oekumcneの概念主
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ミミやうな考「方{例へば Sapper，1. c. S. 178)又は料済的iζ利用され紺べき
地域，~叫1;~1士山J拐されてとるもむを Ku1t llrfl~chc と上京やらな者へ方(例
へIfEckcrt. GrUlldri日 ctcrHandelsgeographie. 1905.5.62-68)心卯l曹は、
法に火;化地域走者へる仕方とはi也，也監呉iこする。
1也 ~o.) 山部内届閣がおのづから 五叫l岨山地古山te!ti舟且泊在統一的粧摘枇官4) 
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苧うな場合は、文牝地掛ω内面的統 f~[:の成熟せる j状態口代表的な倒てある O
Ratzelが diepolit凶二hcRhLllneと呼ぶゅは、ぬーにいはゆる政?合的文佐地主え


























Ralzel， Politischc Ge 】graphie3. A. 1923. S. 249) 
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! )例へば Ralze(が，，]ederStaat ist ein Stuck Menschh削tund ein Stuck 
Hodl!J1"といふとき之を丈'-{~i回りに解して恥fl! nschheit + Rodel】=Sta'ltと
いふf うに考ふ"1きではない。この命越ωIJllこは政泊向且地からJlて soden
をLて止1t地11¥.た bしめるJYrfJたる:x1t"~:i立肱山見地が合蓄されてゐる。
やcf.}.ミλIzeLPolitische Geographie. 1923. S.2f.} 
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